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Nlarcelino Domingo se separa del partido radical







momento político actual reconsidera muy interesante
HUESCA D ANO l l l NUM. 391
El magnifico discurso pronunciado por don Marcelino Domingo ante el Congreso nacional del partido. - Los anti colaboracionistas acuerdan
crear un partido político que se llamaré Republicano Radical Socialista independiente. -Ya ha sido nombrado el Comité Ejecutivo. - Se habla
de la formación de un bloque de izquierdas integrado por los amigos del seiior Domingo, la Gaga, Acción
Republicana y Esquerra, que contaría con el apoyo de los socialistas
El ex ministro sefior Domingo I
se separa del partido
MADRID, 26.--En la sesión de la noche
de ayer el ex ministro don Marcelino Do- `
mingo pronuncio un importantísimo dis-
curso.
Al aparecer en el escenario don Marceli-
no Domingo es largamente aplaudido.
Dice que este Congreso tiene una carac-
teristica que le hace coincidir con otro que
hace tiempo se celebro, en el que se sepa-
raron del partido Balbontin y sus amigos,
por no estar conformes sus ideales con la
marcha del partido.
La característica es el apasionamiento y
los debates enconados que demuestran la
incapacidad de una democracia para regir-
se democráticamente.
A partir de la caída de la dictadura el
partido radical socialista se decidió a cola-
»-borar en el Gobierno.
Hoy, como entonces, el partido radical
socialista son dos partidos. Como enton-
»ces, si se produce una escisión, el partido
-que quede podré no ser el mayoritario del
partido, pero si coincidirán sus esencias
-con el partido creado por los hombres mas
románticos del país.
Se pregunta qué es el partido radical so-
»cialista y si se produce con arreglo a los
lunes para que nació. Dice que se ha des-
viado el rumbo que el Congreso anterior
se seflalo.
Se refiere a las acusaciones de la sesión
.anterior contra los ministros del anterior
Gobierno.
Habla de las elecciones para la presiden-
cia del Comité ejecutivo nacional' 'del par-
tido y dice que no se le requiere para ello.
Se extiende en consideraciones sobre la
labor interna v sobre la actuación del par-
Hab1.a de su conducta . durante la crisis,
» cn la que el Jefe del Estado le encargó de
formar Gobierno, como era propósito del
Presidente de la Republica, cumpliendo el
encargo que se le encomendó.
Entonces dijo que debía continuar el se-
xior Ataxia presidiendo el Gobierno, y con
-esto creía que serbia a la posición ética
.que corresponde al partido radical socia-
lista.
Dice que la parte del partido que así lo
entiende no debe apartarse del Contacto de
las fuerzas obreras constituidas.
Considera conveniente la colaboración
can los socialistas y dice que no le asusta
que el proletariado conquiste sus aspira-
clones, sino que lo que le asustaba es la
pérdida total de los derechos humamos y
.»de las prerrogativas del hombre.
Lee parte del discurso que el seriar Gor-
-don Ordos pronuncio en Zaragoza, tratando
de la cuestión colaboracionista, en el que
el señor Gordon dijo que si los socialistas
estorbaban en el Poder también estorbaban
los radicales socialistas.
Aporta varios argumentos para demos-
trar que el partido debe seguir el radicalis-
mo de la izquierda dentro de la democra-
cia.
Dice también que con la Republica se
ha conseguido que el campesino se com-
forme con desahogar sus ansias por medio
de un sistema legal, debiendo todos cele-
brar esa realidad, que ha evitado, con la
evolución social, el dolor de los oprimidos,
sin caer en excesos revolucionarios.
Cree que deben seguir gobernando las
izquierdas y con ellas los socialistas, pero
si se constituye un Gobierno sin socialistas
y con radicales socialistas, éstos deben se-
guir los postulados socialistas del partido.
Hace historia de su paso por la Esquerra
como vicepresidente, y dice que resolvió la
incompatibilidad de su cargo dimitiendo de
la Esquerra, pero no abandono el partido,
y apiade que tiene autoridad suficiente para
hablar y seguir las orientaciones que debe
seguir dentro del partido.
'Termina diciendo que, como dijo al
principio, en el partido radical socialista
encuentra dos partidos. Uno que conside-
ra válidas todas las actas presentadas en el
Congreso y otro que no las considera vali-
das.
Uno que se considera cerca de los socia-
listas y otro que ve alejado de los socialis-
ta.. Ho se habla de armonia-agrggap,
todo en el liltimo Congreso hasta cl pre-
sente.
Agrega que si los demagogos conserva-
dores creen que tienen el camino franco
borrando todo lo que nos desune, todos
juntos volveremos a ser una sola fuerza
contra los enemigos de la Repliblica.
Dice que gobernar el país en el momen-
to eh que todo es opinión actuando es su-
mamente difícil.
Se pregunta si dominan las derechas y
dice que haría falta las elecciones para sa-
berlo, porque las elecciones para organis-
mos corporativos nada dicen, pero no se
puede negar que hay un crecimiento de
derechas vigente.
Cuando las manifestaciones valientes y
alegres del 14 de Abril la España oligar-
quica y acostumbrada a los privilegios pa-
recia que no existía porque se había es-
condido, pero con el dc-bilitamiénto de las
izquierdas esa Espacia apareccesperanzada.
Esto se ha producido porque se ha tra-
tado de desprestigiar con la calumnia a los
hombres de izquierda y la obligación de `
l(»S partidos de izquierda no es colaborar
con los partidos de derecha.
Los partidos de izquierda, en vez de dar
un paso atrás, deben ir mesa, la izquierda._
(Aplausos.)
Si la política minada por tantos vicios
consuetudinarios queremos hacerla nueva
hemos de hacerla íntegramente y debemos
saber perder.
No ha hecho a los partidos el tener mul-
titudes agrupadas en cualquier parte.
(Protestas ruidosas e interrupciones que
duran largo rato).
Sigue diciendo que, mes que un D4rti¢c>, .
deben ser unas escuelas, y, mes que una
fuerza, una norma y una gran reserva para
la Repfxblica.
hay dos partidos, uno mayoritario y otro
n1in<»ritario.
El partido se quedaré con el 6chero y de-
més organismos del partido.
(El orador es interrumpido con aplausos
de una parte y muestras de desagrado de
otra).
Termina diciendo que no-.es un rebelde
ni un indisciplinado, sino' que es un con-
quistado espiritualmente por el partido ra-
dical socialista.
Seguidamente, añade que anuncia su ba-
ja del partido.
Inmediatamente después de pronunciar
estas palabras, don Marcelino Domingo
abandona la tribuna y sale in mediatarnente
del escenario.
Se promueve un alboroto enorme, en el
que se oyen muchas voces de no, no.
Un grupo compuesto de juventudes so~
cidistas y otro de congresistas sale detrás
del seriar Domingo.
Este se pierde de vista, sin saberse si
salió a la calle o esté en algmin sitio del
local.
EI alboroto adquiere caracteres alarman-
tés de motín. Al Fm se calma un poco y
ante los que quedan en el salen elsezior
GQrd6n Urdes hace uso de la palabra.
Dice que la actitud de dos Marcelino
Domingo demuestra que es el autor de
ciertas manifestaciones hechas reciente-
mente en la Prensa, y agrega que con el
acto que acaba de presenciar se tiende a
matar al partido. .
Apiade que ante esto no hay otra cosa
que luchar con esfuerzo para llevar el Con-
graso con dignidad.
Tomala palabra el sexior Gomáriz, di-
siendo que la realidad es que el partido se
ha dividido y habiéndose retirado algunos
representantes de su provincia él, como
delegado de ellos, sin retirarse ni sumarse a
los acuerdos que puedan adoptarse, adopta
una actitud de espera para poder decidir.
El presidente dice que hay que evitar
que los que anteriormente se fueron por-
que han abandonado el teatro numerosos
grupos de marcelianistas, habiendo quedado
en el local los grupos gordonistas, vuelvan
a poder entrar en el salen, en la sesión de
la noche; y para ello, propone que los que
piensen salir, de 'los que estén presentes,
pidan una contrasexia.
El delegado de Asturias, dice que no
esta conforme con este procedimiento y
que debe dejarse entrar a los que tengan
5t3l7j€t3..
Sesión permanente
S6-'acu'erda declarar la sesión perma-
nenté. S1
En un yihlco aparece el sacerdote sénior
López Ddriga, el cual aplauden los asam-
bleistas. ..
Se discute el quinto punto de la ponen-
cia del sezior Gordon Ordos.
Este ruega fue no se hable de por qué
se ha retirado don Marcelino Domingo y
no debe atacársele porque no se enclientra
presente para defenderse.
Cree que debe ser tratado este asunto en
un próximo Congreso ordinario.
Se aprueba la ponencia del sénior Gordon
Crdés y sepas al sexto punto del orden
del día, que es la dimisión del Comité eje-
cutivo nacional y la nueva elección del
mismo.
Se admite la dimisión y se aprueba por
aclamación la candidatura siguiente:
Presidente, el similor Gordon Ordos.
Vicepresidente, el sénior Valera.
Secretario, el se5or Fatrés.
Vocales, seriares Artigas Arpen, López
Orozco, Moreno Galvache y Guallar.
Se acuerda visitar al Presidente de la
Repxiblica para darle las gracias y hacerle
patente la adhesión del partido.
Igualmente se acuerda un voto de gracias
a la Prensa por su constante labor y su celo
durante las tareas del Congreso.
Por último, toma la palabra el sénior
Gordon y dice que el día 14 se presentaron
las bases de colaboración al sénior Lerroux
y se ha de estar vigilante para que estas
bases se cumplan con toda exactitud y
también para evitar un posible viraje del
`Gobierno actual ha@&a»la8aa1ce.¥1a,.9gee 1.»~ A
misión del partido radical socialista es ac-
tuar en izquierda.
Se da por terminado el Congreso entre
aplausos y vivas.
Después de la Baya de Marce-
lino Domingo cle las filas radi-
cales socialistas
A las once de la noche los disidentes del
partido radical socialista que se ausentaron
cuando lo efectué el sexior Domingo del
teatro, se reunieron en el domicilio social
del partido de Madrid.
En la puerta del local varios asociados
prohibían la entrada a los que ostentaban
el distintivo del partido.
Poco antes de las doce llegó a Ya Agru-
pación citada don Marcelirw Domingo,
quien por los reunidos fue aclamado.
'liambién acudieron a la Agrupación de
Madrid los sexi ores Barnés, Galarza, Balles-
ter Gonzalvo, Martin de Antonio. Salmerón.
joven y otros varios.
Efsefior Barnés hizo uso de la palabra'
para decir que los adversarios dc don Mar'-
celino Ddriiingo han arrebatada el partido, '
y que ahora nace una organización que no
es un partido nuevo, sino un partido que
renace emancipado. .
Toma la palabra el sexior Galarza para
decir que al abandonar con la baja del se-
iior Domingo el partido radical socialista
el local donde se celebra el Congreso, los
disidentes han adquirido la máxima res-
ponsabilidad ante la opinión.
Agrega que hoy renace un partido de-
mocrético.
Aconseja a los que estén conformes gen
formar parte de esta nueva organización
que se dirijan a la Comisión organizadora
que empieza a actuar desde este momento
para formar, dice, con nuestros nombres
el ficherdde honor del partido radical so-
ciclista.
Aconseja después que no se obligue a
don Marcelino Domingo a estar mucho
tiempo reunido, porque la emoción de los
sucesos acaecidos le obligo, apenas llegó
a su casa, a guardar cama, de donde se ha
levantado para reunirse con sus leales.
Un delegado propone que, mediante una
colecta entre los asistentes, se imprima el
discurso de don Marcelino Domingo del
teatro del Conservatorio, para que se re-
rta profusamente por Espacia.
%También se lee una proposición de acer-
camiento de las Juventudes de Acción Re
publicano y radicales socialistas que siguen
a don Marcelino Domingo.
Estas proposiciones estén firmadas por
las Juventudes de Acción Republicana y
Radical Socialista.
Los que le van y los que ni
quedan
Salvo posibles rectificaciones impues-
tas por sus electores, parece ser que, co-
mo consecuencia dela escisión promo-
vida por la laja en el partido de don
Marcelino Domingo, secundaran su ac-
titud los diputados siguientes: Seiiores
Garcia Becerra, Díaz Fernández, Carlos
Martinez, Leopoldo Alas, Angol Galar-
za, Vicente Sol, Francisco Barnes, Isaac
Abeytua, Ruiz del Rio Villarias, Félix
Sus aeta, Casimiro Lana Sarrate, Grego-
rio Vélatela, José Ballester Gonzalvo,
Nogués, Berenguer, Cano Coloma. Pe-
dro Vargas, Miguel San` Andrés, Pérez
Torreblanca, Miguel Granados, Lopez
Dorita, Sayal, Martinez Jiménez, Baeza
Medina, Antonio de la Villa, Manuel
Muñoz, Angol Segovia, José Salmerón.
Martin de Antonio, Sarria, Victoria
Kent, Emilio Palomo Alcaraz. Sanchez
Prados: total, 36.
Los que quedan con el . grupo que
acaudilla el señor .Gordon Ordos son:
Benito Artigas Arpon, Lopez Orozco,
Ruiz de Villa, Futras, Aldasoro, Azaro-
la, Feced, Guillar, Valera, Moreno Gal-
vache, Manuel Navarro ,V Lopez Goicoe-
chea.
De éstos se asegura que los sefiores
Aldasoro y Ruiz de Villa piensan reca-
bar si independencia. El sénior Valera,
como ya se sabe, ha presentado la re-
nuncia de e acta.
El Señor Gomáriz ha declarado al
(Congreso que se abstenía de tomar deci-
siones hasta consultar con sus electo-
res.
El ministro de Instrucción, no
dunltlré
Pd'sodd§ de la intimidad del mini3&'a de
Instrucción aseguraban esta tarde que don
Domingo Barnés, por amistad entraziable
De cuatro a seis de la tarde han perma-
necido reunidos con don Marcelino Do-
mingo los diputados que se han separado
del partido radical sonidista.
Han acordado la formación de un nuevo
partido político que se denominaré Repu-
blicano Radical Socialista Independiente.
Ha sido designado el Comité Ejecutivo
integrado por*Marcelino Domingo, Balés
(don Francisco), Baeza Medina, Galarza,
Salmaron, López Loriga y la señorita Vic-
toria Kent y secretarios los señores Balles-
té, Garcia Becerra y San-Andres.
Asimismo han acordado solicitar au-
diencia del Presidente de la Republica para
darle cuenta de la formación del partido y
ofrecerle los respetos.
En cuanto llegue a Madrid el presidente
de la Cámara sefror Besteiro será visitado
por el Comité ejecutivo a los efectos de la
fonfracién de la correspondiente minarla
parlamentaria.
Las interesados no din-man ni
niegan la noticia
Amigos políticos del seriar Gordon Or-
dés han declarado que los diputados radi-
cales socialistas, safio res Ruiz del Rio y
Sánchez Prado, permanecerían fieles al
partido.
Los interesados no han afirmado ni ne-
gado la noticia, por lo que se desconoce
si seré cierto o no.
"Ya Leman comenzado"
Los periodistas han interrogado aron
Marcelino Domingo sobre la constitución
del nuevo partido que- se anuncio anoche
y el ex ministro se ha limitado a contestar.
~Ya hemos comenzado y seguiremos
sin desmayos hasta conseguir nuestro pro-
pésito.
Una frac del sefior Salazar
Al'Unli'6"
El diputado medical seflog' Salazar Alonso,
comeiitando la eséision del" partldo ` radical ..
socialismo, decía esta tarde en los pasillos
del Congreso: O el Gobierno disniélve las
Cortes o las Cortes disuelven los partidos.
Gotdén On-dis anuncia un ma-
niflelt5
El presidente del Comité ejecutivo del
partido radical socialista se flor Gotdén Ur;
des, si mostraba esta tarde muy satisfecho
de resultado 'del Congreso Nacio1¥aL
que le une a don Marcelino Domingo esta-
ba dispuesto a dimitir; pero teniendo en
cuenta la responsabilidad del. momento, en
vísperas de ultimar la sustitución de ya ense-
oanza religiosa por la laica, continuaría
desempeñando la cartera.
Los disiclentes se refinen
En un hotel céntrico se han reunido
hoy a almorzar el seriar Domingo y los di-
putados que con él se han separado del
partido radical socialista.
Los periodistas han intentado conocer lo
tratado durante el almuerzo, pero los re-
unidos se han negado a hacer manifesta-
ciones. Han dicho únicamente que a las
cuatro de la tarde tendrían una reunión im-
portante.
£Se va a la formación de un
bloque de izquierdas?
Se aseguraba esta tarde en los pasillos
del Congreso que los amigos de don .Mar-»
colino Domingo tratan de constituir un
bloque de izquierdas con Acción .Republi-
contando, desdeCana, Esquerra y Olga, .
luego, con el apoyo de la minoría socialis-
formarse podría.ta. Si este bloque llega a
en momento determinado, encargarse del
Poder para gobernar con las actuales Cor-
tes, cosa muy difícil para el Gobierno de
Lerroux.
También se hablaba hoy de la posibili-
dad de la formación de un partido dirigido
por los sexi ores Azaña y Domingo.
De la Villa, no votaré con el
Golrierno actual
El diputado radical socialista, don Antc-
nio de la Villa, ha dicho que aun cuando
' ccatind¢»a6liadn__a1 partido radical socia}lia-
ta, no votaré nunca con el actual Gobicmdf
del seriar Lerroux.
Ha dicho que si bien es verdad que en
la actualidad el partido sufre una onda cri-
sis, muy pronto se hallaré pujante.
El sexior Gordon ha anunciado que mal
ruana publicara un manifiesto para explicar
en qué consiste el izquierdismo de los que
se han marchado del partido y el dere-
chismo de los que se han quedado.
Dice Marcelino Domingo
El ex ministro. sefior Domingo, a. pre#
juntas de los reporteros, ha dicho:
-Me' he dado de baja de una organiza-
cion nula, pero me mantengo E l a Ya dis~
ciprina espiritual radical socialista.
Sarria espera recilrir instruc-
cienes
'El diputado radical socialista por Zara-
goza, don Venancio Sarria, interrogado por
los periodistas sobre si continuar°aen el
partido o seguiría a Marcelino Domingo,
ha dicho que no quería resolver por ji.
Acatara lo que acuerde la Asamblea pro-
vincial del partido que se celebraré dentro
de unos días en Zaragoza.
T1'atan de atraerse al sexier
Botella Asenso
Los amigos políticos del sezior Gordon
Ordos han manifestado que. ahora, sepw-
do del partido Marcelino Domingo y los
que le siguen, harzin cuantas gestiones sean;
necesarias para atraerse al sénior Botella
Asenso.
Nada se sabe de lo que este señor hará.
una nota del partido aut6no-
mo catalán
El jefe del partido radical socialista dc
Cataluila sefior Nogués ha publicado una
ñola diciendo que lo ocurrido en el Con-
greso Nacional celebrado en Madrid no les
afecta para nada porque los catalanes se
declararon autónomos y rúnicamente acata-
bar; el ideario del partido, sin otra disci-
pliiiab
as1»r1'i»».]=4ii= ineclxo decla-
rdcién iré fe repul»lieana¥
Se 'aseguraba esta tarde en los pasillos
del Congreso que varios grupos de agra-
rioshabian hecho declaración de fe repu-
blicana.
Interrogado el diputado agrario ssfior
Casanueva sobre la veracidad del rumor,
hedichoz
Se trata fémicamente de mantener la leal-




Se muestra partidario de la
colaboración socialista
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Página 2
Origen del motor Diésel. y nueva
orientación de su principio, fue el titula
de mi procedente publicación, y antes
de eXtenderme sobre la mencionada
descripción, creo de interés para todos
aquellos que sienten verdadera devoción
(éstos son pocos) por las nuevas ideas
aplicadas al motor, extenderme lo mas
limitado posible. sobre algunos Cabos
sueltos.
El motor Diésel es ya conocido por
todo el mundo mecánico. El estado y
desarrollo del motor de gasolina, en es-
tos últimos afros, esta excesivamente
manoseado. Igualmente ocurre con to-
das las innovaciones y perfecoionamienf
tos de diversos tipos de carburadores
para afeites pesados. Y, por ultimo, mi
equipo super-bloc de auto-inyeceién, ha-
llado en una nueva e inexplorada ruta de
la termo-dinémiea y refiriéndome sola-
_mente a la rareza del siclo que se apli-
earéa determinados tipos. de motores.
sobran carburador, encendido, y en al-
gunos, también las válvulas. g,Fanta-
siag No. Sus principios han madurado
lentamente sobre meditados y sólidos
fundamentos, no adelantando un solo
paso, sin afianzarlo debidamente, sobre
las leyes m eeémieo-térm icas, de las que
no puede apartarse el que pretenda ha-
eer algo con un positivo resultado.
Posteriormente, trataré de este equipo
de auto-inyeccion, el que consta de una
larga acumulación de ideas, todas for-
muladas por la modesta persona del que
suscribe, y que compadree atado aquel,
que sobre esta, mi nueva aplicación al
motor de gasolina, haya hecho erréneos
comentarios.
Ahora y para seguir una clara compe-
netracion de las rosas, volveremos a lo
dicho precedentemente, que el motor
Diesel es ya conocido por todos, con sus
indiscutibles ventajas, y con su exage-
rado precio de adquisición, en todos los
tipos apropiados para auto-traccién y
Transporte. Del motor de gasolina, y a |
'base de la misma nada nos queda que
decir; su vqlgarizacion ha sido por nos-
otros los mecémieos españoles excesiva-
'mente discutida.
_ No ocurre 10 mismo con la aplieacion
,de los aceites pesados al motor de ex-
plosion, suprimiendo el carburador (el
motor Diessel no es motor de explosión
-y si de combustión). Sobre este punto
hay una verdadera preocupaeion mun-
_dial, y hasta hoy solo una serie de hom-
bres dignos de mi tributo de admiración,
_por héroes de la meeaqica, se han lan-
iado resueltamente po? el dudoso ca-
mino del carburador para aceites pesa-
dos, y a base de recalentamiento por el
escape. Este, aun elevado a 95 grados de
temperatura, no consigue hacer volatili-
zar el liquido (gasoil y fueloil) y sus
átomos, de carbono y de hidrogeno, son
arrastrados en una especie de niebla,
cuyas moléculas van aun separadamen-
ie por el tubo de admisión (hablo con la
méxima toleraneia, ya que este combus-
1ible consta además de obras materias
'que por su escaso porcentaje no men-
eiono). _
La mezcla explosivo de tal forma pre-
parada, tropieza con que en el periodo
de oompresion se ,produce una destila-
eién. de líquido que rápidamente fue in-
vertida del estado gaseoso que penetro
.en la cámara de explosi6n,. y que este
.liquido es irremisiblemente acumulado
en el Carter desvirtuando las mis
grandes cualidades químicas, del lubri-
iicante. Las carbonosas incrustaciones
en las cámaras de explosión répidamen-
.tese acentúan, y es porque a través del
tubo de admisión y por su natural aspi-
racidn de una mezcla en excesivamen-
te recalentada, no es posible descompo-
ner los átomos de carbono y de hirdré-
geno que es la principal composición
química de todos los combustibles liqui-
1loS que arden, lesionando entre si sus
moléculas y mezelémdose de una manera
uniforme con un 75 por 100 de nitrd-




sencillarnente el aire que x'espirm\1os y
como ocurre con el uvtlnal (*ul.bu1.ador
para esencias volátiles (gasolina ,venzo)
que es sencillamente en regulada aporta-
cién del volátil liquido a la corriente
engendrada en el lobo de admisión. Su
descomposición es instantimeé mes aim
en algunos carburadores dotados de '
cierta turbulencia, y de donde resulta
un gas verdaderamente carburado ex-
plosivo, y casi limpio de impurezas.
lo que no se consigue ni oreo pue-
da logran se con todos los procedimien-
tos a base de carburador recalentado
para aceites pesados.
Hay otra Cosa, además. de la que no.
dudaré ninguno de mis contemporim os
pensadores y es que la mezcla a base de
recalentamiento preparada entra ya
completamente dilatada, es decir, au-
mentada de volumen en oxigeno ante el
cual solamente puede desarrollarse el
proceso de la explosión (el nitrógeno no
arde) y es de aumento de volumen antes
de entrar en el motor, resta potencia
.como es muy natural al grandioso nací
. miento del momento motor.
Solamente por auto-inyeccién y a una
presión de 55 kilos por centímetro cua-
drado e la que son fusionadas las
moléculas de carbono e hidrogeno e
insignificantes componentes pueden em-
plearse los aceites pesados en el motor
de gasolina. Esto, a primera vista, pare-
ce tan difioil como querer elevar a una
tonelada con alambre de tres milímetros
(hierro). Sin embargo, la resistencia de
materiales, ha sido la que ha predomi-
nado en este tan recalcado asunto.
Continuaré la descripción estricta de
mi equipo super-blok de auto-inyeceion
aplicable al motor de gasolina y de gas
pobre.
Miguel Baal.
Huesca. 93 de Septiembre de 1933.
Del asesinato y clescuartiza-
miento de Pablo Casadlo
"Ricardito", condenado
como autor del crimen, ha
sido puesto en libertad
condicional
BARCELONA, 26.-1:.l Tribunal
de la Sección Segunda. de la Audien-
cia, que dicto sentencia contra Ricar-
do Fernández (a) ¢Ricardito» por
muerte de Pablo Casado, cuyo cada-
ver descuartizado fue hallado en una
.caja de la estación de Madrid. ha re-
cibido una comunicación del penal
del Dueso, donde <<Ricardito» extin-
gue la condena, comunicando que en
vista de su .buen comportamiento y
de quela falta poco tiempo para ex-
tinguirla ha sido puesto en libertad
condicional. <<Ricardito» ha Hjado su




Es detenido un francés que
huyendo de la Policía se
refugié en Barcelona
Se le acusa de lxalaer negociado
valores falsificados que repre-
sentan 21 millones de pesetas
BARCIiI.ON1\, 26. Ayer llcgé un cumi-
sario de 'Policía francés con objeto de reali-
zar determinados trabajos relacionados con
unas importantes estafas cmnetidas en Paris
por un individuo de nacionalidad francesa
que, segim noticias, se había refugiado en
Barcelona. Dicho comisario s€ puso de
acuerdo con la Policía española, y las pes-
quisas realizadas han dado por resultado la
detención de dicho individuo, que se hos-
pedaba cn una pensión del pasaje de la
Paz, nf1m. 7, y donde había dado el nombre
de Armando Fabre. Su verdadero nombre
es Pablo René Colombia, y aunque vivía
en una pensión modesta hacia una vida os-
tentosa, hasta el punto de que había ad-
quirid,o un automóvil lujoso en z5.ow pe-
setas, y todas las noches gastaba importan-
tes sumas en ¢cabarets>> y <<music-halls>> y
regalaba valiosas j<3yaS a las mujeres de
que se rodeaba. A
Hace unos días llegaren a Barcelona su
esposa y una hija. En Paris ha estafado un
millón de pistas a un Banco, al que vendió
unos Valores falsificados. Se le acusa tam-
bién de haber vendido Valores falsificados
por importe de 20 millones de francos a un
Banco de los Paisas Bajos, por cuya opera-
Cion fmercibio Ío millones de francos. Las
gestiones del policía francés en Barcelona
tienen también por objeto comprobar si
Pablo guardaba el importe de sus estafas
en un Banco de esta Ciudad, lo que no se
ha podido comprobar. Se cree que el dine-
ro lo debe de tener en un Banco de Ingla-
terra.
lllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
En Los Naval morales
Ripien dos hombres, y el




Horcajuelo, alias el <<Chispas», de 45 axis,
casado, ri1i6 con Ricardo López, el <<Casa-
nellas», de 21, soltero. Este produjo a su
contrincante Cinco heridas de arma Bianca
y la fractura de un brazo.
Antonio Horcajuelo, de 18 años, al ver a
su padre herido, persiguió al agresor y le
dio dos puf aladas, causándole heridas gra- `
visimas. Loas heridos quedaren hospitaliza-
dos, y Antonio, detenido. La causa de la
rafia fue hallarse los contendientes en com-
pleto estado de embriaguez.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.






Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
IG a s a a b r e o
Garcia Hernandez, 103
ACONTECIMIENTO SENSACIONAL EIN HUESCA
A partir de esta fecha queda abierta al público Ya antigua
panadería de intendencia (Quinto Sartorio, 7), donde
podrán adquirir diariamente la clase de PAN llamado de
PRIMER AESPECIAI. al reducido precio de 5 5 CEN-
TIMOS El KILOGRAMO, o 5960 PESETAS la ARRCBA
(Anti gua hoy no dc
Intendencia)
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 48, kilos, 63'9'700.
Corderos, 69, kilos, 646'500.
Ternascos, 51, kilos, 368'000.
Terneras, 9, kilos, 845'500.
Vacas, 2, kilos, 314'000.
Total, reses, 179, kilos. 2.813.300.
u11l1n11l1l1111111l111l11111nu11unu11u1111111l1111u1l11uur
Dllmpla
Sébadoz a 0580 y 0'50. De nuevo. Im-
perio Argentina viene a deleitarnos conGran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES s£ITIoRA, para JERSEIS, para
TRMES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho su arte, su voz y su belleza, en Su no-
che»de horas», con Pepe Romeo, Miguel
Ligero, Rosita Díaz Gimeno...
Domingo proximoz Mauricio Cheva-
lier, transformado, desconocido, vuelvo
en <<Soltero desconocido», con el Niño
Leroy. ;A batir todos los records de
hilaridad!
Emurssa S A G E
Teléfono n.° 2
smvmne Los MEJORES ESPECTACULOS
s, 2s SEPUEMBRE
Deprisa del emocionante drama interpretado por Silvia Sídney
¢;i>uede una mujer estar en la cárcel inocente y pura?
5,1-Wueden hallarse en el ambiente rudo y triste de
presidio de mui<"res los sentimientos mes
ii. nobles y abnegación mes admirable?
11=l
de un pemliente |
dc o , por cl
centro dl: la población, en el día 25,
lunes. Por tratarse de recuerdo de
familia, hay gran interés en encon-
trarlo. lnformarén- en la Redacción de




chacha para todo servicio, y dos
ni1Heras
Imitil presentarse sin buenas refe-
rcncias. o
Infm°ma1jénen el comercio de ultra-
marinos de don Elías Virtuales.
Ciudadanos: Lead y propagad
EL PIIEBLO, el ni rico diario
repulalicano de Aragón




de 0ctuhre (Primera de abon0)
Mauricio Chevalier
Inédita, des<'<>n<»cido, llega con el
Nimio Leroy
..\ latir talos los r<'('m.ds dv l1il:1ridad', cn
M GQEEQTE v~
l`n torrente de carcajadas.
EL PUEBLO
Di lg ió i i i f i Ag i l t
SA
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Nazis que una com.ed§1.
. . . . . " ' I ' . " -" ' . " ' - . . . . . . . " '
B2 en  m is U8 la ns lur iana
lal1risalfeseIIusIIenaucI1li v un
hlilnrial Pullulnr, 3. H.-"l1 Pll[BlH"
TOMAS MART/N MARCUS
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ES EL MEJUR E
.....
Fábica de SUMIUIIERS metélicoslle eas  PI HEO
Sgfiqpag Compre sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecimicos de Gerraieria
DESIDER U BAGE
Férrica y talleres: Padre Huesca, 11 H u E s c AI
Manufacture de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
ze, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchal
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza lodo clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Ad mlnislradén, Coso G. Hernández, _45.
Tienda: Coso de Galán. 58
Al visitar Huesca, no Olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
- -S- -2- ZADORES a DOMICILIO I!!
FABRlcA DE MARCOS PARA l=oToGR°AI=IAs
Se construyen en todos los tamaims




Con una nevera ° PIRI NEO pasara Vd. un ve-
1.EmO delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
natura, cuando el calor insoportable quita todo
;1p€titO, qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
ticrnisimas para riquísimas ensaladas
T l l G i ll
Avada de la República, 57 B I.N E F A R
. - I
Gran Fábrica de Bailles,
Mundos y Nlaleias
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAul.Es VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
HUESCA
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
lam6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 lb id~
Tocino de°lam6n, a4,4,50, s y . . . . . . . 10 lb lb'
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoritica
.SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Porclxes Vega A1-miio . Teléfono 199-X. H II E S C A
FIske's Crescent'
ACEITES: mARcAs ' . 'Vacun, Mol\0p0ll0s
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-




Batería de cocina - Vajilla Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
Visite nuestra exPos1c1oN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,Comunidacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Almacén de
mar e r as
A1£RI!£.(Huesca)
uuvms




donde: se surten to-
dals las parejas de
dc buen gusto, dc todo lo ne-
ccsarw para construir su .hado
E
Talleres: Ramiro el Monee, 22 I 6
oes d posd s d ebles





De Bcllpuig (Lérida) en donde pasé una
temporada, regresé la bella señorita Car-
men Vivas Sánchez, acreditada profesora
de corte de esta ciudad. Bien venida.
Saludamos con satisfacción a nuestro
buen amigo don Fermín Pérez, competente
funcionario de la Delegación de Hacienda
de Sofia.
Hemos tenido el gusto de estrechar la
mano de nuestros queridos amigos don
Marcelo González, competente secretario
del Ayuntiamiento de Tardienta y don An-
tonio Ballarin, de Bolillas.
mnuuluml11m111u1l111u1uuu1u1um
suceso | e anoclae en.el Coso
Un nidio es atropellado por
un automóvil
A las siete y media en punto de la tarde
de ayer un automóvil de la matricula de
Huesca, conducido por un industrial os-
cense, atropellé a un ni5o de unos ocho
años de edad, en el Coso de Galán, frente
a la calle de Moya.
El coche de referencia bajaba a veloci-
dad moderada y con toda.clase de precau-
ciones, propias del lugar por el que circu-
laba; Un nidio, que hacia rodar u saro,
salió inopinadamente de la. acera y se me-
tid delante del automóvil, sin dar tiempo
al conductor para dctenerel cache. El freo
naso fue lnstanténeo, hasta el punt$o` da
que las ruec1s recofrino méS 3furi me-'
tro patirrande.
La infeliz criatura fué- alc&ri8da po e la
rueda delantera derecha, que no llegó a
pasarle por encima. Conducido el olio a
la farmacia del sexior Mingarlo se le- apre-
ci6 fuerte cenmocién, siendo trasladado era
el mismo coche al Hospital provincial, en
donde fue rápidamente curado. Sufría he-
ridas leves en una pierna y en la cara. Ter-
minada la cura el hilio fue trasladado a su
domicilio.
Celebramos de todo Corazón que el ac-
cidente, tan aparatoso en un principio, no




Ayer contrajeron matrimonio en la Igle-
sia del Santuario del Puedo, de Barbastro,
la bella y elegante serio Rita de Benasque,
Isabel Mora y Mora, con nuestro queridi-
simo amigo y culto médico de Plasencia
del Monte, don Ezequiel Gozo y Borruel.
1 El acto se celebré en familia, por el luto
reciente del novio.
Bendijo la uni6n el culto sacerdote don
Mariano Frigo y fueron padrinos la distin-
guida señora doria Teresa Mora, madre de
la novia y viuda del excelentísimo general
don Mariano Mora, de Benasque, y don
Félix Gazo Calvo, ex magistrado de la te-
rritorial de Zaragoza y muy respetable ami-
go nuestro.
Firmaron el acta los hermanos del novio,
don Saiil y don Marín, prestigiosos aboga-
dos de Huesca y Boltana, respectivamente,
el primero director de este diario.
En el acreditado Hotel de San Ramón
se celebré un banquete i1i¥imo, que fue ad-
mirablemente servido, y a media tarde sa-
lieron los nuevos esposos para Barcelona,
Valencia y otras poblaciones a basar la
luna de miel, que les deseamos ihtermi~
mable.
A las familias Gazo y Mora, que con tan
generales simpatías cuentan en nueS§i'a
provincia, expresamos nuestra mes fefifo-





en AMAME ESTA NOCHE
tlasimiro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m 6 s bayos precios.
Zalmedina, 5 ;wBscA
Q °(juntu al Bazar de Lorl¢nte) •
Andrés Cavero Casgyfss
Ex ayudante de los Dispensa-




Conlultgs de 11 a 1 y do 7 41 9.
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garzanta-Nariz -0ido
Es pbcialhta dial H o | p I 9. A l Provlnchl
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de Ya especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y4 a 7
Cosa G. Hernández, 12-2.°
A.Gardesa
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Cliniqa
He Otorinblaringologfa de la F¢¢.u1fa3
de Medicina de Barcelona Jr.
Consulta: De 11 a I y de 4 a6
Cosa Galán. 279 3.°-Huesca






Barómetro a O.° y nivel del mar, 757,9,~ Humedad
relativa, 49 por 100. Velocidad en 24 horas, 606 ms.
metros Estado del- cielo, nuboso 0,4. Tempera-
tura máxima a la sombra, 25.4. lb. mínima id. 11,0.
ídem en Tierra, 10,4. Oscilación termométrica, 12.4.
La reorgannazcnon de los servl-
' cios aéreos
MADRID, 26.-Desde las diez de la ma-
riana a la.una y media de,la tarde han es-
tado reunidos los ministros en Consejo.
A la Salida el sglior Lerroux ha dicho a
los periodistas que había recibido un tele-
grama de los agricultores de Elche testi-
moniéndeme su gratitud, por el acuerdo del
Consejo anterior de rebajar las tarifas fe-
rroviarias para el transporte de la granada.
He sido autorizado para convocar a la
Comisión encargada de estudiar y proponer
al Gobierno la reorganización de los servi-
Geos aéreos.
También se ha acordado revisar los ex-
pedierites de jubilaciones forzosas decreta-
das por el Gobierno anterior a varios
funcionarios del Cuerpo Diplomático.
Han sido desestimados los recursos pre-
sentados por el capitényteniente delaGuar-
dia civil sudores Szinchez Sicilia y Cano,
Que fueron separados del Instituto y se ha
acordado levantar la postergación en el es-
calafén a que rug castigado el capitán del
mismo Cuerpo don juan Peralta.
Se suspenclen las maniobras
militares
El.Consejo ha acordado suspender las
maniobras militares que debían celebrarse
Qnl iprimera quincena de Octubre. La
propuesta del ministro de la Guersa la fun-
da en el mal tiempo y en las pésimas con-
diciones en que tendían que alojarse las
tropas.
Las maniobras se celebraren, cuando se
ordene, pero haciéndolas cada guarcicién
¢n lugares próximos y acondicionados.
El ministro de Marina ha propuesto la
realigacién de determinadas obras en la
Base riavd de Eartajenq.
El ministro de Trabajo ha dado cuenta
de la solución de algunos conflictos.
Se ha autorizado al ministro de Agricul-
tura para la concesión de un crédito de
cinco millones dc pesetas a los agricultores
de arroz.
Para solucionar el conflicto
minero
El Consejo ha tratado de la posible solu-
cién del convicto minero, acordando invi-
tar al secretario de la U. G. '1`. don Trifén
Gámez para que se entreviste con el Go-
.bierno a fin de llegar a una solución rápida.
También se ha acordado hacer extensi-
vos los beneficios de jubilación concedidos
a los mineros de Asturias, a los que taba-
jan en las restantes minas espa§olaS.
Nombramiento de altos cargos
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de altos cargos?
Delegado del Gobierno en la Mancomu-
nidad del Ebro, a don Luis Villanueva.
Delegado del Gobierno en el Canal de
Lozoya, al Señor Carena.
Gobernador del Banco de España, al di-
putado por Zaragoza don Manuel Matraco.
Los presupuestos de 1954
Los ministros han cambiado impresiones
sobre los presupuestos para el ejercicio
próximo y se ha acordado que a la mayor
brevedad posible envíen al ministro de Ha-
cienda los datos precisos, haciendo constar
las rebajas a introducir en cada departa-
mento.
No se Una hablado de política
El selior Lerroux ha dicho a los perio-
distas que el jueves se celebraré otro C011-
sejo, que, probablemente, continuaré por
la tarde por los muchos asuntos que serán
objeto de discusión y aprobación.
Preguntado si en el Consejo de hoy ha-
bian hablado de política, ha contestado
negativamente.
Orden del día para la sesión ordina-
ria en primera convocatoria que cele-
braré el excelenvisimo Ayuntamiento
de Huesca a las cuatro y media de la
tarde del día 27 de Septiembre en
curso:
o Acta del día 22 de Septiembre.
2.° instancias solicitando el empa-
dronamiemo en esta ciudad.
.=3.° ídem de empleados municipa-
les solidando licencia. .
4.0 Instancia de Santos Marrasé
Ldborda-expouiendo particular rela-
clonado con encargo que desempeña
en abrigada de obras municipales.
5.° . Ídem de Constancio Ordos
Aquila solicitando remuneraciéu por
trabajos realizados.
6.° Informes de las Comisiones
municipales. .
7.' Ruegos y preguntas.
Huesca,2§ de, Septiembre 1933.-




A las Ocho y media de la mafxana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y medié? de la mariana y a
las" siete y medid de 'la Mar de
Boletas reducidos de lda y bulla
ENCARGUS A DOMICILIO
En Baeza
Un jefe de Policia asesina-
do por dos borrachos
BAEZA, 26.-En Begijar se hallaban
en una taberna dos individuos, al pare-
cer borrachos, que producían gran es-
céndalo. El jefe de Policía, don Juan
Antonio Martinez. las amonesté, y como
lo insultaran, fueron detenidas y lleva-
dos a Ja pnevencién del' Aynntamienbo.
Al abrir la Puerta do la prisldn,-los
dos sujetos se abalanzaron sobre el po-
licia y uno lo dio .un tremendo tajo en
el cuello;' y el otro una puñalada en el
costgqo y atm en la espalda. El agredi-
do fdllpvid a fmnsecnenoia de las heridas
recibiglps. ,.
Lgsigresorea huyeron y no han po-
did6 sm' cqpuxrados. Se sabe que uno'ii¢
ellas es empleado de este Ayuntamiento






Durante el día de ayer cumplimenta-
ron al sexier gobernador, don Manuel
Salarrullana, de Fraga; don Antonio
Ibéfxez, de Madrid; don Lázaro Aguilar,
de Monzón; don.laime P1a,alca1de de San
Esteban de Litera; una nutrida repre-
sentacién del Centro Republicano Radi-
cal de Balastro y de Lagunar rota; le-
lior Gella, presidente del Colegio de Se-
cretarios de esta provincia; una Comi-
sion del Ayuntamiento y presidente de
la Asoeiadon de Labradores de Biné-
far; don José Arañil y sexier Gaso; don
Mariano Torrente, notario de esta ciu-
ddd; el alealdede Espés, y don Adolfo
Zanuy, de Peralta de la Sal.
Desde el Plrineo
Un partidlo cle fui bol
en Ain:~
En el 'Campo de Deportes de Ainoa
se efécfué el domingo fxltfrho un eh-
cuentro futbolístico entre el equipo
local y el F. C. Margurgued, pertene-
ciente a una' aldea dc B'olEafia.
El primer tiempo transcurrió sin
verse nada notable por ninguno de
'ambos equipos ni 'se marco 'ninglin
tanto.
Pero en el segundo, a los diez mi-
nutos, el Margurgued, que tenia com-
pletamente dominado desde el primer
momento al Alnsa, marcó el primer
gol de la tarde.
A partir de éste momento, vimos
un grqxdioso y emocionante partido,
jugando todos admirablemente, aun-
que, desde lm-go, llevando la inicia-
tiva del-juego los forasteros, quienes
demostraron una superioridad abso-
luta, volviendo a perforar por segunda
vez la portería, terminando el en-
cuentro con la victoria del Margur-
gued por dos a (`€IIO.
Fue una tarde admirable de fútbol,
destacándose como buenos jugadores
del Margurgued, Martí, Simone, Sall-
nas y el pequeiio portero,` Mariné, que
en sus escasas actuaciones estuvo
seguro y diente.
Yd el Ainsa, Bernal y el portero,
quien tuvo muchas ocasiones de lucir
sus buenas cualidades de portero,
porlas innumerables veces que llegó
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MADRID, 26. -El semanario <<Reno-
vaci6n», órgano de las Juventudes So-
cialistas, publica unas declaraciones del
ex ministro del partido, se flor Largo
Caballero.
Dice que la situaeién de los socialistas
ante la Repliblica burguesa con motivo
de la última crisis, es de expeetacién y
desconfianza.
Si no se les lleva a la agresividad toe;
han la dude* sobre Ya posibilidad de qugi,
' cfmsigan los trabajadores sus aspire-
weiones legitimas.
Considera liquidados los compromisos
con pospartidos republicanos No pac4
'°tarém alianzas con ellos en tanto no se
opere una reacoién visible que pueda
inspirar confianza al proletariado.
En caso contrario duda que se puedan
llegar a entender nunca.
Además, en la República se acentúa
la lucha de clases, porque, desaparecido
el problema. político que planteaba la
monarquía, los trabajadores se dan
cuenta de que hay que contender con
aquellos partidos que defienden el capi-
talismo.
Cree que todo el Gobierno que como
el actual lleva en su programa la atrac-
cién de las derechas, es un peligro para
el proletariado. Esas concesiones a aque-
llas fuerzas son peligrosas y la actitud
del se flor Lerroux no tiene claridad re-
publicana.
Doctrinalmente no se diferencian so-
cialistas y comunistas. Estas se denomi-
naron así para diferenciarse de partidos
rneramentedemocraticos que se llamaron
socialistas.
Ahora no es preciso porque es sobra-
damente conocido; por eso no precisa a
los socialistas llamarse comunistas.
Estos aceptaban la lucha con la legali-
dad burguesa y los campesinos con par-
tidos burgueses, igual que los socialis-
Los prisioneros espafioles en el
Sahara
Un agente de Vigilancia
afirma que el general Sil-
vestre vive bajo el nombre
árabe de Sidi Kasem
MADRID, 26.-Se ha recibido una car-
ta firmada por el agente de Vigilancia don
Conrado Alvarez, domiciliado en Madrid,
paseo de Extremadura, 71, en la cual afir-
ma que el a8o de 1930 y en el actual estu-
vo en el desiertgv de Sahara formando parte
de las Comisiones enviadas para averiguar
la existencia da prisioneros e$pa&oles, lo
que pudo comprobar, aéf como que el ge-
néral Siléstré vively lleva en su desfierfo
el nombre árabe de Sido Kasem.
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Sucesos en la provincia
Herido en ripia
La Benemérita de Fonz comunica elle
los vecinos Antonio Puy Rala, lIq'reiIi.
ta y seis aos, y Mateo Bull Castin, de
veinticinco, sostuvieron violenta dispu-
ta, llegando a las Minos. El segundo re-
sulté con una herida en la cabeza pre-.
decida por golpe de piedra.
Accidente fatal
En.Tamarite, en un aljibe. llamado.
aLa Estrada: , la anciana de sggenga
ahbs Teresa Galindo Iqrquet, gl p|'5tep- .
der extraer agua con un céntai'0 'tu ,o 1.a
desggaqip de resbalar y caer, .Pérecigydb
ahogaqia. "' va'
Niinntroagellala




tas. S610 nos espera el deseo p'>r parte
de aquéllos de un partido nuevo que
suplante con la lucha a otro partido,
que es el socialista. De ahí la ofensiva
contra nosotros.
A tra ves de la democracia, la clase
obrera S610 se puede colocar en relativas
condiciones de triunfo; pero dentro de la
democracia burguesa es imposible llegar
~al socialismo.
. El capitalismo llegaré a la máXima
violencia para mantenerse en sus posi-
ciones y el proletariado tiene que llegar
también a la máxima violencia para
desplazarle.
Si en la democracia burguesa el Esta-
do tiene a su servicio la fuerza miblica,
el Ejército, la Magistratura, la Banca y
la Prensa para oprimir al proletariado,
en vez de ser nosotros los oprimidos es
mejor que nos ad uefiemos del Poder pa-
ra implantar desde él nuestros princi-
pios de equidad eeonémica.
Nos hallamos al principio de una eta-
pa de revolueién social.
El capitalismo ha dado de si ya cuan-
to podía, no dispone de medios para re-
salver problemas como el del paro. El
proletariado tiene que prepararse seria-
mente para la lucha. .
Es deber de los jóvenes prepararse
para la propagaeion ardorosa de las
ideas marxistas, fortalecer a los indeci-
sos y aportar a aquellos elementos pasi-
vos que no sirven a la revolución.
Estas declaraciones del sefxor Largo
Caballero han sido muy comentadas por
los elementos políticos.
e , .
Raflio para todos. Hasta un de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus accesn-
rios. BAZAR Emcrmcu. Cosa
Buin, 71.
Médico y las Antillas, azotados
por un lun-acain
El minero de muertos y
heridos se eleva a cin-
co mil
Las pérdidas ocasionadas son
considerables
NUEVA YORK, 26.-Otro violento hu-
racén ha batido las costas de Méjico y par-
te de las Antillas. Las pérdidas ocasionadas
por el cicl6n son considerables. Las cose-
chas han. quedado totalmente devastadas.
Cientos de cabezas de ganado han pereci-
do ahogadas. El n(1mero de familias damni-
8cadas fiase de varios centenares.
Muis de un centenar de victi-
mas en Tampico
TAMPICO, 25. Extraoficialmente se
calcula el minero de muertos por el hura-
cér; en un centenar, temiéndose que exce-
da de e$a cifra, pues 1a- tormenta duré des-
dé las cuatro de la tarde hasta las seis del
domingo, Hora en que llegó al periodo
mayor, calculándose la velocidad del vien-
to en cien millas por hora.
La ley marcial en Tampico
MEIICO, 26.-Segmin las primeras n(»ti-
cias oficiales acerca del huracán en Tampi-
co, 'son muchas las Casas destruidas y
numerosos los muertos. Ha sido declarada
la ley marcial para evitar que los desalma-
dos aprovechen para el saqueo tan irises
Circunstancias.
Según ultimas noticias, hay
cinco mil personas entre macr-
tos y lneridos
MEIICO, 26.-¢El Universal» publica
nq;icias enviadas por su corresponsal en
Monterrey comunicando, según infOlIM$
oficiales de empleados del ferrocarril, qu;
hay cuico mil personas ente muertos
heridos a consecuencia del huracán que
pas6sob{e Vitoria y Tampico.
Las noticias dadas por el pila-
to Breton son alarmantes
MBQBICO, 26.--Mr. Charles Baayton, pi-
loto de la Panamarican Airwayen, que va-
16 sobre la región azotada por el huracán,
radiotqlegrafiaz .<Da1ios sin cuento en la
región de Tampico, viéndose por todas
partes miseria y desolación, que denun-
cian proporciones catastr6fi'cas del` suceso,
siendo posible que hayan perecido muchos,
ahogados; y debiendo avisar .i n mediatkv
mente a las autoridades encargadas de or-
ganizar los socorros.»
-W u! I > 1. '» M '3-
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Alan sido su snemlidas las manieras militares
que debían eelehrarse en la euenea del Segre
Gonsidera liquidados los compromisos con los
partidos republicanos
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